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MOTTO
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ABSTRAKSI
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang menceritakan
persepsi karyawan dalam hal gaya kepemimpinan, disiplin kerja dan lingkungan
kerja terhadap kinerja yang diterapkan di perusahaan. Dalam studi ini mengambil
sampel di. PDAM Purbalingga. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini
adalah 50 responden. Alat analisis ini secara keseluruhan adalah diskripsi statistik,
uji instrument data, dan regresi linier berganda. Hasil analisis yang didapat adalah
persamaan regresi Y = -4,004 + 0,420 X1 + 0,355 X2 + 0,366 X3 + e pada variabel
gaya kepemimpinan mempunyai nilai 0,026, disiplin kerja dengan nilai 0,019, dan
lingkungan kerja nilai 0,031 yang kesemua variabel tersebut lebih kecil dari 0,05
maka secara parsial mempunyai pengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan
PDAM Purbalingga. Secara simultan mempunyai pengaruh signifikan pada
kinerja karyawan.
Kata kunci: Gaya Kepemimpinan, Disiplin Kerja, Lingkungan Kerja, dan
Kinerja karyawan.
ABSTRACT
This study uses a quantitative tell pedekatan employee perceptions in terms
of leadership style, discipline applied and works of environment to the
performance of the company. In this study took samples at Purbalingga. The
sample used in this study were 50 respondents. This analysis tool as a whole is a
statistical description, test instrument data, and multiple linear regression. The
results of the analysis obtained regression equation is Y = -4.004 + 0.420 X1 +
0.355 + 0.366 X2 X3 + e on leadership style variable has a value of 0.026, the
discipline of work to the value of 0.019, and a work environment that all the
variable value of 0,031 is smaller than 0, 05 then partially have a significant
influence on the performance of employees of. PDAM Purbalingga.
Simultaneously have a significant influence on employee performance.
Keywords : Style of Leadership, Works of Dicipline, Works of Environment, and
Performance of Employee.
